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BAB 1. PENDAHULUAN 
 
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 





Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
 
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan. 
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas. 
 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan. 
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